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Diurnal Profile of Portal Plasma Secretin and Gastrin 
YousuKE TミXλKA、TADAO¥lA:¥ABE and TAKA＼＇け おHITOBE 
The 1st Department of Surgery, Faculty of Medicine, l心りIOL’niversity 
(Director: Prof. Dr. TAKAY<>SHI TOBEl 
To in町、tigatethe physiological role of secretin, the diurnal pro自leof portal plasma secretin 
and gastrin levels after 2 meab were observed in 3 conscious dogs at intervals 20 min～1 hour 
(33 time points/24 hours). 
トセcretinwas extracted from plasma by acetic よlt'id-ethanolmethod, and measured by a new 
enれ官ieimmunoassay method using secretin C-terminal fragment 18-27. galactosidase conjugate 
山 anenzyme labelled antigen、andthe fluorescence intensity of the enz戸naticreaction prcduct 
was determined with ,i spectroftuorometer. The minimum detect礼bleamount of secretin wa' 
1.0 to 2.5 pg／出向1y
The 24-hour profile of portal刈 retinlevels バtcr2 me川、（9:20 and 18 :20) revealed highest 
secn:tin levels early in the morning, during a fasting st川Efrom 6:20 to 8:20 continuously. Before 
and immediate after the meals. secretin level、werehigh, but postprandial secretin levels fel 
gradually to凶nadirat 11 :20, 2 hour吋ufter thL‘morning meal and at 19 :20 and 19 :40, about 1 hour 
after the evening meal, and thereafter began to rise until next meals. Sigm日cantdi仔erencewas 
noted between the high and low levels (p<0.05). 。l>＇、ervationof the 24-hour profile of portal gastrin len・ls demonstrated that high release of 
gastrin occurred 1 2 hours after the meals and at midnight (1 :20-3 :20). 
These results刈1ggestthat nocturnal停刊tric<l('id secretion without bu恥ringby food appears 
to be responsible for the high secretin levels in the early morning, and the change of portal plasm<t 
secretin levels is controlled b!・ the change of intraduodenal pH but not by the change of gastric 
acid output. 
It i、speculatedthat the phy討iologicaI role of secret in is negative feedback of 必1stri"acid, and 
its role is more important in the f司、tingstate than the postprandial pericd. 
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aprotinin 500 KI L’を入れた氷冷採血管に heparin探fill






2. 酵素免疫測定法 （EIA）による血中 secretinの
測定
血中 secretinの測定法は既lζ報告27》済みであるが，







すなわち血築 400μ!k酢酸 13μl，エタノーJレ800μl 
を加え遠沈し，上清を凍結乾燥して－20。C以下にて
保存し，測定時lζ 川州、 buffer400 μlに溶解して測定
に用いた．
Table 1. En勾meimmunoasay of secret1日
Sample extract or standard secretin 400 μl 
A11tiserum 100 μl 
incubate at 4。C,2d川 S
T 
Fragment 18 27・（し1lactosidaseconjugate 100 μI 
i ncucate at 4。C,overnight 
Second antibody coated silicon rod 
l incubate at 37。C,2 hrs 
4-:¥frth、I-umbeliferyl-,8・D-galactoside
Jllcubate at 37。C,1 hr 
0. l'Vl CI、t・i1<'・Na＜＞日（pH10. 3) 
Fluorescense intensity measurement nf 
4-i¥frthvl-um belliferone 
100μ1 
Secretin was extracted from plasma by the acetic 
acid-ethanol method. After centrifugation, the re-
sultant supernatant、aslyophilized lw a centrifugal 
f I凹 八、 ιln・cr,stored at 20。Cand suspended in the 
川川、 bufferfor EL¥ 
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H ド分離を行う 酵素反応の基質を 100μ1加えて反
応を行わせたのち 0.I 'VI ( ;)ycine N・:iOHIζて反応を
停止させ，生成した 4-¥.letlwl-Umbdliferoneの蛍光
量を蛍光光度計lζて測定する． ζの測定系での最小険
出限界は 1～2.5 p日川、白山 tube(2.5～6. 25 I収 ml）で
あった．
3. 血中邑astrinの測定







1. 門脈血中 gastrinの日内変動（Fig.1) 

























2. 門脈血中 secretinの日内変動 （Fig.2) 
24時間絶食後の9:20Iこは 24.3土7.3同 ml （ ~ I 土
日E.）.朝食後の9:40,9:50には17.4士I.3 pg/ml, 18. 4 
±1. 2 pg/mlと高値を示し，その後は徐々に低下して
11:20に 6.8土3.2 pg/mlの低値に至った．以後は漸増
に転じて15:20には 16.4 -2. 7 p声＇ml，さらに夕食前の
]8::20には 19.8士5.6 pg/ml k注した．夕食後の18:
50にも高値を示した（18.5±4. 8 pg/ml）が以後低下し
て19:20. 19:40には7.0±l.9p呂 ml.7. 4±2.1 p良 ml
の低値となった．そのiをは徐今iζ増加して，早朝空腹
時の6:20,7:20, 8・：20にはそれぞれ 21.4土5.2 I収 rnl,





意差検定を行うと，ll:20 （と対しては9:20,9:40, g: 
Ge.＂ •内
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50, 15:20, 5:20, s:20, g:oo, 9:20が，また19:20に
対しては9:20, 9:40, 9：・50, 10:20, 13:20, 15:20, 
18:20, 18:50, 19:00, 22:20, 5:20, 7:20, 3:20, 9: 
00, 9:20が有意に高値であった.(p<O. 05) 
3. 3日間の絶食実験における末補血中 secretinの変
化（Fig・3) 
末梢血中 secretin値は， 絶食前4.3±1. 5 pg/ml(M 
斗メ E.），絶食1日後 4.3士1.31以 ml, 2日後 8.0土






Starvation period (days) 
Peripheral plasma secretin during strarva-











































































の研究では幽門輪より 5cm の部位で十二指腸内 pH
も同時に測定されており， pHは食前6.0から食後直
ちに4.5へと低下して約12時間持続しその後pHは上
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